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Abstract 
Since China began to introduce the concept of Business management in the early 
80 century, along with the sustained, rapid development of China's economy, Business 
management has been raised to an important position, but still there are many reasons 
caused by the cost of waste in the cost management system problems.How to pass on 
the cost of the Business were effective organization, implementation and control of 
the and to strengthen management, improve cost management system, to improve the 
level of cost accounting, reduce Business cost, to achieve the target profit, create good 
economic benefit is the basis and core of the survival and development of enterprises. 
 Business cost management is an important content of Business management, 
which is related to the economic benefit of each Business, which plays a vital role in 
the survival and development of enterprises. Therefore, the effective control of the 
cost is very important, to strengthen the Business cost awareness, to enhance the 
competitiveness of enterprises. 
The control of Business investment is the construction is an important part of the 
construction Business construction management work, how to determine a reasonable 
and effective control of Business investment, Business construction is a major 
problem. In this paper, according to the importance of the investment control of 
construction Business investment control of construction engineering, points out that 
should be throughout the whole process of the Business, and for the investment 
control in each stage are discussed, in order to achieve the expected investment goal, 
give full play to the investment benefit. 
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2.2 SQL  
SQL Server作为微软公司自有产品线，现在已经推出一系列版本。本系统数
据库所使用的是 SQL Server 2005版本。这套版本相对成熟，与相关软件集成的









(3)相对于 SQL Server 2000 有了一次飞跃。MSQL Server 2005 相对于 SQL 
Server 2000，已经不是简单的升级，而是一次飞跃，在性能、可靠性、质量安
全和操作性方面都进行了扩展。SQL 2005中具备新特性使其在面对数据仓库、
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